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ABASOLO MENDIBIL, José
ACARRETA Antonio-Tomás
ACEBEDO Juan Bautista
AGUIRRE José María
AGUIRREBEITIA Severino
AGURUZA Angel
ALBENIZ Fernando
ALDABE Joaquín
ALDECOA José María I. de
ALEGRIA Melchor
ALFARO José
ALONSO José Manuel
ALONSO Juan José
ALTADILL Julio
ALVAREZ EMPARANTZA, J. L
ALZOLA Nicolás
AMEZAGA Aránzazu
AMEZAGA Ramón de
AMEZAGA Vicente
AMUATEGUI Aquilino
ANABITARTE Agustín
ANASAGASTI Victoria
ANDUAGA Graciano
ANGELVA Magdalena de
ANSORENA Luis de
APARICIO Antonio
APRAIZ Ricardo
ARANA EZPELETA Joaquín
ARANZADI Engracio de
ARAOZ Alfonso
ARAVIO Leoncio
ARBULO Julián
ARCOCHA José Antonio
ARENAZA Josu
ARGUINCHONA Anastasio
ARLES Martín de
ARMAÑANZA Emilia
AROCENA Andoni
AROCENA Fausto
AROCENA Pablo
AROSTEGUI Antonio
ARRABAL Bonifacio
ARREGUI José
ARRIAGA Eduardo de
ARRIAGA José de
ARRIANDIAGA José
A u t o r Profesión
Periodista
Periodista
Director de El Pueblo
Vasco
Publicista
Historiador
Comentarista de Pelota
Redactor de El Liberal
Redactor de Zeruko
Argia
Colaborador de Biz-
kaitarra
Cronista deportivo de La
Tarde
Colaborador de La Ga-
ceta del Norte
Periodista
Redactor de El Correo
Español
Escritor
Novelista
Euskarólogo
Escritora
Periodista
Historiador
Director de Adelante
Cofundador de Argia
Crítico taurino
Bertsolari
Mística
Abogado y poeta
Corresponsal y fo-
tógrafo  
Periodista
Poeta
Periodista
Publicista religioso
Científico
Redactor de El Porvenir
Vasco
Dramaturgo
Médico
Redentorista
Teólogo
Periodista
Periodista
Historiador
Poeta euskérico
Crítico de arte
Redactor de El Nervión
Traductor
Escritor político
Periodista
Médico y político
Siglo Seudónim os
XX Saspikaleko, Olosaba, Resina, Tolete,
Grimpeur, Sake Arri, Ibilmendi, J. de Arta-
gan, J. de Atxuri, Imanol Respaldiza
XX Tomás
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José Aguilar
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Aulo Gelio
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N. Cortazar, Bitaño, Bidaurreta, Anai Berrio-
txoa, Hermano Berriotxoa, Bitaño, Bidaurre-
ta, Unai Anai.
Nekane Iribarren, Arantzazu
Guizaldi, Ramón de Iturrieta
Bingen, Ametzaga’tar Bingen
Chiclana
Arrabi 
El Doctor Anás
Jesaltzako aitona
Magdalena de Cristo
Zeda
Destello
Un reserva
Loramendi
Lartaun, Urquía
Alfonso María de Morentin
Alejandro Arcaya
Pinpin
Kirolzale, Joxantonio
Munegain
Zarragoitia A.
XV-XVI    Martín de Andosilla
XX Emi Armañanzas. M. Damaika
XX A-Bi
XX F. A.
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XX Boar
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XIX-XX
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Txingudi
Eduardo del Pedregal
J. A.
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Aut or
ARRIETA Gonzalo
ARRIZUBIETA Martín
ARRUPE P. I.
ARRUZA Miguel
ARVIZU Regina
ASCUNCE José
ASTIZ Miguel Angel
AURRECOECHEA M.
AZAOLA Luis Ignacio
AZCARRAGA Angel
AZCOITIA Ignacio de
AZCONA José María
AZKUE Fermín de
AZKUE Resurrección María de
AZPILICUETA Martín de
BAGUES Ventura
BARANDIARAN José Miguel de
BARCAIZTEGUI Javier
BAROJA Ricardo
BARRENA Carlos
BARRENECHEA Nicolás
BECERRO DE BENGOA Ricardo
BELAUSTEGUIGOITIA Federico
BENAZURTEA Josefa
BENITO HERNANDEZ J. Ramón
BEÑARAN José Miguel
BERGARECHE Miguel
BIDART Pierre
BILBAO Hilario
BILBAO MONASTERIO Antonio
BINYAMIN BEN RARBI Jonah-Mi Tdelah
BRETOS Félix
BUETINZA Eusebio
BUSTINZA Rosa de
CADIÑANOS Emilio
CALLE ITURRINO Esteban
CAMACHO Tomás
CAROLINE Lissette Sophie
CASTELLON José María
CASTILLO Juan
CATANIA Eduardo
CENGOTITA Juan Vicente
CEPEDA José Antonio
COBREROS Vicente
CORTES Miauel
CUADRA SALCEDO Fernando de la
CHARRITON Pierre
DAGUERRE AZPILICUETA Pedro
DEGASSE Marc
DICASTILLO Miguel de
DIEZ Fortunato
DIEZ SECO Eugenio
DIHARCE Jean
Profesión
Escritor religioso
Escritor
Escritor
Euskarólogo
Periodista
Historiador literario
Periodista
Director de Euzko Langille
Colaborador de El Correo
Español
Escritor religioso
Periodista
Escritor
Cronista deportivo de
Euzkadi
Escritor
Jurista
Colaborador de El Nervión
Arqueólogo
Político
Escritor
Periodista
Predicador
Periodista. Político
Lingüista
Redactor de Hierro
Novelista
Político
Colaborador de El Bidasoa
Bertsolari
Pedagogo
Colaborador en Zeruko
Argia
Viajero ilustre
Predicador capuchino
Escritor religioso
Cuentista
Periodista
Poeta
Director de El Nervión
Pedagogo
Redactor de Hierro
Periodista
Colaborador de El Correo
Español
Escritor religioso
Redactor de Hierro
Crítico de Unidad
Escritor político
Literato
Escritor religioso
Escritor
Mitólogo
Poeta
Periodista
Redactor de Hierro
Periodista
Sig lo
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XVII
XIX
XIX-XX
XIX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XII
XVII-XV
III
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XVI
XX
XVI-XVII
XIX-XX
XX
XIX-XX
Se u d ó n i m o s
Astigarraga
Agur, Izaro
Abasasti
Arrugain
Ramsay
J. A.
Jorge Recarte, Luis de Castillejos
Aurre-Txiki
K-Nario
Prudencio de Salvatierra
Jel-Alde
Fray Gerundio
Utz
Eketa
El Doctor Navarro
Taurómano
Angel de Zumeta
Conde de Llobregat
Juan Gualberto Nessi
K-nastas
Julián de Yurre
Recaredo Bay
P. Lartaun
Ofa
Benny Bun
Argala
Miguelón
Beñat
Don Higinio
Otxondo
Benjamín de Tudela
Félix de Pamplona
Gil del Sagrado Corazón de Jesús
Mañariko
Conradi
Fanés
Madame Abadie d’Arrast
Angeliyo
Conde de Irangoiti
Juan Caravana, Puente de Ronda
Juan Vicente de Jesús María
Iñigo
Arramala
Garritz, Barasoain, Nik, N/M, Naparra
Luis de Azcona, Neskaldija
Xabier Gazteiz
Pedro Axular
Stani, Gorka
Miguel de Meneos
Leónidas
Luis Ortega
Iratzader
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Aut or Pro fes i ón
DORADO Nicolás
DUVERGIER DE HAURANNE N-J
ECENARRO Isidoro
ECHANIZ Nemesio
ECHEGARAY Carmelo
ECHEVARRIA Adolfo
ECHEVARRIA Alejandro
ECHEVARRIA Francisco
ECHEVARRIA Isaac
ECHEVARRIA María Victoria
ECHEVARRIA Toribio
ECHEVERRIA Mario
ECHEVERRIA Tomás
EGUILEOR Gerardo de
ELISSAMBURU J. B.
ENDAYA Etdozi
ENDERIZ Ezequiel
ERICE Pedro
ESCOBAR Concepción
ESCUDERO Vicente
ESNAL David
ESNAL ZULAICA Karmele
ESNAZARRIAGA Carmen
ESPARZA Eladio
ESPIL Pierre
ESPINOSA ECHEVARRIA Celestino
ESPINOSA ECHEVARRIA J. Antonio
EZQUERECOCHA Luis
EZQUERRA Jerónimo
FACED Pablo
FERNANDEZ Cecilio
FERNANDEZ ECHEBARRIA Manuel
FERNANDEZ ECHEVARRIA Cecilio
FERNANDEZ FLOREZ Isidoro
FERNANDEZ José
FERNANDEZ VEGA Manuel
FLORES Francisco
FRADE Juan Antonio
FRANQUET Ernesto
FREIJE Alfredo
GABIRIA Pedro María
GALINDEZ Jesús
GALLASTEGUI Elías
GARATE Justo
GARCIA ARCELLUZ Félix
GARCIA DE ALBENIZ Francisco
GARCIA ECHEVARRIA Juan
GARCIA OLANO Félix
GARCIA VENERO Máximo
GARMENDIA Carmen
GARMENDIA GORTARI J.
GARRO Bernardo
GAYTAN DE AYALA Antonio
Redactor de Hierro
Teólogo
Lexicógrafo
Poeta euskérico
Historiador
Ingeniero, periodista
Periodista
Periodista
Historiador
Literato
Escritor político
Cronista deportivo Diario
de Navarra
Biógrafo
Periodista
Poeta
Periodista
Dramaturgo
Biógrafo capuchino
Periodista de Hierro
Periodista de Deia
Publicista
Escritora
Poeta
Escritor
Biógrafo
Redactor de Las Noticias
Novelista
Redactor de El Diario
Vasco
Historiador
Poeta
Periodista de Hoja del Lu-
nes de Bilbao  
Director de Excelsius
Corresponsal de Agencias
Cofundador de El Liberal
Redactor de El País
Filósofo franciscano
Redactor de El Liberal
Escritor costumbrista
Licenciado en Derecho
Director de la revista Portu
Escritor
Jurista
Escritor político
Historiador
Costumbrista
Periodista
Biógrafo
Director de Deia
Subdirector de La Voz de
Guipúzcoa
Colaboradora de Zeruko
Argia
Periodista
Cuentista
Geneálogo
Sig lo
XX
XVI
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX
XX
XIX-XX
XIX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XVI-XVII
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
Seudónim os
Ariel, El Guarda Mayor
Saint Cyran
Andrés de Lizarza
Erratzu, Amillaitz
J. de Ollurta
El Conde Calixto
Casanova
Pacho Zaldivia
Bernardino de Estella
Vinca Villamor
Arratetiko bat
J.N., El Conde Calixto
Francisco Urrestarazu
Atxerre
Sallaberry
Letitzia
Tirso de Tudela
Ildefonso de Ciaurriz
Mirufa
V. E., Tristán de Easo
Txomin
Mari-beltz
Espliego
Teodosio Goñi, Javier Miranda
Abbé Chorho
R. Capdevila
Z.
Iturrioz
Alvaro de Ezquerra
Quioquiap
Argomaniz, Urk
Matxari, Eibar’ko betikua
Javi
Fernanflor
José F. Beaumont
Fray Mauricio de Begoña
Córcholis, Bachiller Sansón Carrasco
K - Toño
Ernesto Acebal
Aldeco
Caronte
Josu Amurrio, Amurriotarra
Baltzuri, Bete Aldape
Txeru Arriola
Goria
Juan de Altube
Teófilo de Arbeiza
R. Jordán
Tresgallo de Souza
Miren Olarreaga
Jeltzale
Otxoloa
Marqués de Tola
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GERMAN BELDA Pedro
GIL MUNILLA Ladislao
GOICOECHEA Ramón
GOMEZ ECHARTE Alberto
GOMEZ OCHOA Pedro
GONZALEZ CASTILLO J. M.
GONZALEZ Rafael
GOÑI Joaquín de
GOÑI Teodoro
GOROSTIZA Martín de
GORROCHATEGUI Angel
GORROCHATEGUI Angel
GORTAZAR Javier
GRIJALBA Pedro
GUERRICABEITIA Honorio
GUIARD Teófilo
GUERRICABEITIA Rufino Misionero
GUTIERREZ ABASCAL Ricardo Crítico de arte
HERMOSO DE MENDOZA Javier Periodista
HERNANDEZ MOROS Carmelo Periodista
HERRAIZ Ismael Corresponsal de prensa
HORMAECHEA Pedro Antonio Escritor euskérico
IBARROLA José Dámaso de Periodista
IBARRONDO Manuel Escritor nacionalista
INDART Javier Esteban Redactor de El Bidasoa
INZA Casto Biógrafo
IRAZU José Escritor
IRIARTE Sabas Capuchino
IRIBARREN José María Escritor
IRIGOYEN Alfonso Lingüística
IRIZAR Ignacio Periodista
IRUJO Andrés de Escritor
IRUJO Joaquín Escritor religioso
IRULEGUI Moisés Fundador de El Pamplonés
ISASSI José Luis Redactor de Excelsius
ISPIZUA Fabián Escritor político
ISTURIZ Tomás Historiador
JASO Juan Historiador
JIMENEZ NAVARRO Juan Teólogo carmelita
JUARISTI Victoriano
KUTZ MUÑAGORRI José Luis
LACARRA Joaquín Antonio de
LAFFITTE Gabriel María
LAPITZ Juan José
LARA Antonio
LARRINAGA Juan de
LASTERRA Crisanto
LAZARO GALDEANO José
LAZARO URIARTE Luis
LECUMBERRI Angel
LEWY Irene
Médico. Publicista
Colaborador de ABC
Prelado capuchino
Costumbrista
Periodista
Humorista
Cronista deportivo
Crítico de Arte
Editor, coleccionista
Crítico de arte
Misionero
Político. Colaborador Euz-
kadi Roja
Periodista
Periodista
LEZA Joaquín
LINARES Jenaro
Aut or Profes ión
Grafólogo
Historiador
Predicador
Escritor y pintor
Redactor El Pensamiento
Alavés
Humorista
Colaborador en Excelsior
Periodista
Crítico de El Diario Vasco
Biógrafo
Crítico taurino
Director de El Donostiarra
Escritor político
Político
Pasionista
Historiador
Sig lo    Seudón im os
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XVIII
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
Mauricio Xandró
Carlos Arnedo
Apaiz bat
Etxarte
Pe-Go
Chumy Chumez
Refala
Aralar
Don Teo
Miguel de Cándamo
Un puntillero
Gorrocha
Sabindarra
Abril
Honorio
Baserri, Egiarte, Bilbotarra, L., T., Bazkide
Bat
XX Daniel María de Arbacegui
XIX-XX Juan de la Encina
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XVII-XV-
III
XIX-XX
XX
XVIII-XIX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
Eder
Lamparilla
Crespo
Maitetsea, Euskalduna
El Traidor a la ilegalidad
Barbazorro, Un viejo vitoriano, Aitona
Bidasoa
Jorge de Riezu
Bernardo Atxaga
Saturnino María de Artajona
Revoltijo
Norbait
Añorga
A. de L.
Crisóstomo de Pamplona
El brujo de los suburbios
Rolandito, El perejil de todas las salsas
Otzarri
Celestino de Añorbe
Juan María de Ansoain
Pablo de la Concepción
Victor Ivan
Kubeco
Francisco de Solchaga
Gil Baré
Kepa Kaiar
Toño
Andrakas
El Pillete de Brooklyn
N. del D.
Don Tele
Rafael María Santa Teresa
XX
XX
XX
Irene Falcón
Taquin
Alvaro
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Au t o r
LOPEZ BECERRA Aureliano
LOPEZ DE MADARIAGA Joaquín
LOPEZ DE MONTENEGRO Manuel
LOPEZ José Ramón
LOPEZ LLAMOSA Manuel
LOPEZ MENDIZABAL Isaac
LOPEZ PINILLOS José
LOPEZ Serafín
LUMBRERAS José
LLANO GOROSTIZA Manuel
MADARIAGA Angel
MADARIAGA Bartolomé de
MARCOS Alfonso
MARCUELL Francisco
MARTINEZ Baldomero
MARTINEZ DE ARAGON Gabriel
MARTINEZ Jacinto
MARTINEZ MARIGORTA José M
MAZA Jesús de la
MEABE Santiago
MEABE Tomás
MELGOSA Luis
MENDOZA Norberto de
MENENDEZ Angel
MESTAY ER María
MIQUELARENA Jacinto
MIRANDA Martín
MOGROVEJO Endika
MONTSENY Juan
MORENO Laurentino
MORENO Víctor
MOYNA Leonardo
MUGICA Gregorio
MUGICA José
MUGICA Plácido
MUGICA Robustiana
MUGUETA Fermín
MUÑOYERRO José Luis
MUÑOZ Eusebio
NUÑEZ Florentino
NUÑEZ BRAVO Benjamín
OLABARRI Martín
OLABARRIETA José Joaquín
OLABIAGA Juan
OLAECHEA Donaku
OLANO Aniceto
OLANO Dionisio
OLASCOAGA Fernando de
OLAVARRIA Eugenio
OLAVE Juan
Profes ión
Periodista
Dramaturgo
Director de El Liberal
Poeta
Escritor
Historiador
Director de El Liberal
Periodista
Periodista de La Hoja del
Lunes de Bilbao
Escritor
Escritor religioso
Predicador
Escritor taurino
Predicador capuchino
Redactor de El Bidasoa
Político
Escritor espiritual
Costumbrista
Periodista
Periodista
Escritor político
Periodista
Periodista
Dibujante y redactor de
prensa 
Publicista aastronómico
Corresponsal de prensa
Carmelita
Geneálogo
Escritor
Licenciado en Filosofía
Publicista
Director Revista Vas-
congada
Periodista
Doctor en Derecho
Filólogo
Escritora política
Publicista
Costumbrista
Colaborador de Tierra
Vasca
Escritor religioso
Redactor de El Noticiero
Bilbaino
Asceta
Político
Costumbrista
Polígrafo
Filólogo
Espiritual
Abogado
Director de El Ejército
Español
Historiador
Sig lo
XX
XIX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XVIII-XIX
XX
XIX
XX
XIX-XX
XIX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XVII-XV
III
Seudónim os
Limoncillo, Desperdicios, Juan Chapelgo-
rri, Juan de la Ubilla
La Alavesa
Cyrano
Joséph Misere
Manuel Travieso
Gaspar de Elordi
Parmeno
Legarda
Jolupi
Inocente Ledesma
Aingeru
Fray Bartolomé de Santa Teresa
Platerillo
Esteban de Andoain
Don Sincero
Un aldeano
Jacinto de Peñacerrada
Acebedo
Currito
Euzkindarra
H. M.
Mario Melgosa
EI Duende Campillo
Kalikatres
Marquesa de Parabere
El Fugitivo
Aniceto Divino Redentor
Endika
Federico Urales
Rodrigo de Arriaga
R. Lapesquera
Marqués de Roca Verde, Leo de Silva
Jeme
Cantábrico
Minoski. Txurdiñ
Tene
Argirófilo
Minitibar
Capitán Chimista
Angel de Abarzuza
Chimbito
Padre Martín del Santísimo Sacramento
CIara-Rosa
Pacorro
Ramón de Vera
Miguel de Alzo
José de Alzo
Mauro Gor
Giner de Airibau, A. Reader
Matías de Marquina
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Aut or Profesión
OLAZARAN Alejandro
OLIVAN Federico
OMAECHEVARRIA Ignacio
OÑATIBIA Imanol
ORBEGOZO José Blas
OREGUI Josu
ORMAETXE Pedro
ORMAETXEA P. de A
ORTEGO Juan
ORTIZ ALFAU Gerardo
ORTIZ DE PINEDA Fabián
ORTIZ DE SANTA MARIA Carmelo
ORTUZAR Javier
OSSA ETXABURU Rafael
OXINAGA Blas
OYANGUREN Ernesto R.
PAGOLA Miren
PASTOR Roberto
PEÑA IBAÑEZ José Luis
PEÑA IBAÑEZ Juan José
PEÑA IBAÑEZ Juan Mari
PEÑA Juan José
PEÑA Xabier
PEREA Jose María
PEREZ AGUILAR Antonio
PEREZ MONENTE Julio
PEREZ MORENTE Eduardo
PEREZ SENOSIAIN Buenaventura
PEREZ SOLIS Oscar
PLAZAOLA Juan
QUEREJETA Jaime
RAMIREZ Jorge
RECIO Francisco
RESA Ramón
RETOLAZA José Antonio
REY Manuel
REYES Justo
REZOLA Aniceto de
RINCON Luciano
Redactor de Excelsius
Colaborador de La Liberta
Lingüista
Periodista
Periodista
Periodista
Periodista
Periodista
Pedagogo
Carmelita
Poeta
Escritor religioso
Filósofo
Lexicógrafo
Escritor político
Crítico de Arte
Traductor
Periodista
Corresponsal de Las No-
ticias
Periodista
Pedagogo
Periodista de Hoja del Lu-
nes de Bilbao
Director de Euzkadi en
Barcelona
Escritor político
Periodista
ROCHELT Oscar
ROCHELT Rafael
RODRIGO Julián
RODRIGUEZ DE YURRE Gregorio
RODRIGUEZ RAOS José
ROTAECHE Fidel
ROURE José de
RUIZ ALBENIZ Víctor
Dramaturgo
Colaborador de La Gaceta
del Norte
Cronista deportivo
F i l ó s o f o  
Periodista
Escritor político
Periodista
Cronista de Guerra
RUIZ DE ANGOITIA Eulogio Colaborador de Euzkadi
Musicólogo
Redactor de El Diario
Vasco
Escritor Espiritual
Colaborador de Goiz Argi
Redentorista
Ingeniero
Escritor euskériko
Escritor euskérico
Poeta
Redactor de Excelsius
Director de El Porvenir
Vascongado
Historiador
Cronista deportivo
Periodista
Sig lo
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XVIII
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
XX
XX
XX
XIX-XX
XIX-XX
XX
Seudónim os
Hilario de Estella
Fabrique de Herreros
Arantzazuzale, Ariztondo, Fray Peregrino,
Fray Deseoso, Gisacomino, Guisasola
Zakar
Orbegozo
Ostirantzu, Zubiartea
Lontzi Aba
Maitetsea
Asieta
Mario Moreno, Georal
El Tozudo
O. de U., I. de U.
Ortuzar
Juan de Arratia, Pedro de Bidarte, Antón
Basarri
Proel
Aitor
Lore, Mendaur, Iruñarra
R. P. Travelling
Pablo Regalía, Dionisio Rivas, Semprún
Sebastián Iturbe
Pepe Atocha, J. A. Grijalbo
Sebastián de Iturralde
Iturriza, Gea
Samuel de Santa Teresa
El Tudelano
Eduardo de Caparroso
Antonino de Caparroso
Arbelaiz
Pedro Minio, Martín Pilar
Juan de Legazpi
Arantzibia
Jorge Claramunt
Pedro Recio
Javier de Navarra
Kili-kili
Arpide 
Emilio P. de Neguri
Erreka
Raúl Martín, Angel Suárez, Iñaki Goitia,
Carlos Eizaguirre
Mariano Fernández
Julián de la Cal
Julián de Sollube
José Vasconcelos
Bochero
Arbolantxa
Chiquito de Madrid
El Tebib Arrumi, Acorde, Chispero, Don
Sincero
Angoitia
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RUIZ DE GALARRETA A.
SAENZ DE SANTAMARIA J. José
SAENZ DE SANTAMARIA Valentín
SAEZ DE ECHEVERRIA Carlos
SAGARMINAGA Fidel
SAIZ NAVAS Antonio
SALINAS Constantino
SAN JOSE CAMARA Juan
SANCHEZ ALONSO Manuel
SANCHEZ ARTEAGA Emilio
SANCHEZ ASENSIO Manuel
SANCHEZ CARRION José María
SANCHEZ ERAUSKIN Javier
SANCHEZ Felipe
SANCHEZ MAZAS Rafael
SANCHEZ SALVADOR Manuel Pedro
SANSINENEA Juan Miguel
SANTAREN Norberto
SANTOS DIAZ Manuel
SARASOLA Juan José
SARASQUETA Pedro
SARRIEGI Fidel
SCHEIFLER José Ramón
SEGURA Pedro
SEMINARIO ROJAS J. M.
SERDAN Manuel
SIERRA BUSTAMANTE Ramón
SOBRINO Julio
SOLEGI Mario
SOLFETE Juan
SOLOZABAL Paulino
SOLSONA Ramón
SOPEÑA Federico
SOTA Alejandro
TALON Vicente
TERREROS PANDO Esteban-Gramático
TORREALDAY Joan
TORRONTEGUI Pedro
UGALDE Fleba
UGALDE Mikel
UGALDE Santos
UGARTE Francisco Javier
UGARTE Francisco María
UNAMUNO Miguel de
UNZUETA Antonio
UNZUETA Concepción
Au t o r Pr o f e s i ó n
Historiador del Tradicio-
nalismo
Teólogo
Periodista
Poeta
Escritor político
Crítico taurino
Escritor político
Profesor de Derecho Inter-
nacional
Director de El Vizcaino
Biógrafo
Director de El Fuerista
Lingüista
Periodista de Egin
Historiador
Literato
Publicista
Puericultor
Corresponsal de El Diario
Vasco
Periodista
Poeta euskérico
Periodista
Poeta euskérico
Escritor oolítico
Asceta
Periodista
Cronista deportivo
Periodista
Redactor de El Nervión
Escritor
Poeta
Poeta
Colaborador de El Correo
Español
Crítico de arte
Costumbrista
Periodista
XVII
Bibliógrafo
Periodista
Periodista
Colaborador de Zeruko
Argia
Colaborador de Base-
rritarra
Escritor oolítico
P o e t a  
Literato
Carmelita
Poeta 
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XX
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XX
XIX-XX
XX
XX
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XIX-XX
XVIII
XX
XX
XIX-XX
XX
XIX-XX
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XX
XIX-XX
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XX
XIX-XX
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XX
XX
XX
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XIX-XX
XX
Esteban
Rosterre
XX
XIX-XX
XX
XX
XIX
XIX-XX
XX
XIX-XX
XX
XX
Seudónim os
Manuel de Santa Cruz
Anión de Anorbin
Nik, I. de Toloño
Carlos Echeva
Publícola
Claridades, Don Avellaneda
Juan de Navarra, lrunsheme
Nas
Manuzar
Emilio Salcedo
Bonifacio
Txepetx
J. Abiraneta, J. Camarra, J. Landazuri, J.
Gamiz, J. Aranguiz, J. Ugarte, Javier Bor-
degarai, J. Gasteiz
Germán de Pamplona
Xavier de Izaro, Tres asteriscos en ABC
Doralio
Arburu
Del Campo
Santo Manu
Lexo
Pedro Gorri
Aita Fidel
Diego de Urrutia, Jaime de Intxaurbe, Ce-
nón de Ozámiz, Javier Bilbao
Pedro María de Arechavaleta
Eutrapélicus
Serdán
Esteban de Zumalburu, Marcos de Ta-
lavera
Interino
Carlos de Legazpi
Juan Apalategui M.
Paulin, Egieder
Jordi de Cor
Federico Pablo
Sir Archivald
Arba
Joan Altzibar, Altzibar
Ramón de Basauri
F. U.
Arrieta
Iturribarria
El otro
José Domingo de Santa Teresa
Un poeta enigmático y solo
Antonio de San José, Higinio de Santa
Teresa
Urtasus
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URQUIA Juan
URQUIJO Fernando de
URRESTARAZU Antonio
URRESTARAZU Francisco
URREZTIETA Iñaki de
URRUTIA Angel de
URRUTIA Santos
URRUTIKOETXEA Pedro María
USABIAGA Juan
VALBUENA Antonio
VALLE SALAZAR Eduardo Cronista de La Tarde
VALLEJO Alfonso Periodista de Hierro
VASALLO Fernando Director de Unidad
VENTURA Alfonso Escritor
VIAR Nicolás Dramaturgo
VILALLONGA Luis María Licenciado en Derecho
VILARIÑO Remigio Escritor religioso
YBARRA Enrique Periodista
ZABALA Felipe de Escritor político
ZABALA OZAMIZ Angel Historiador
ZABALO Joséph Periodista
ZAITEGI Joakin Periodista
ZAMALLOA Antonio Bibliógrafo
ZAMBORAIN F. Periodista
ZARRAOA Eustasio Periodista
ZIARSOLO Manuel Periodista
ZUBIRI Enrique Pedagogo
ZIBOZARRETA Manuel Teólogo
ZULAICA Gonzalo de Musicógrafo
ZULAICA María Luisa Periodista
Periodista
Periodista
Filólogo
Cronista deportivo
Escritor
Publicista
Poeta festivo
Memorialista
Ministro de la República
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Seudónim os
Juan Verdades
Curro Vargas
Humandi, Otarra
Echevarría
Eneko Aviragnet
Larrinetxebarri, Urrungo
Titos
Pedro María Pagola
Juan de Easo, Tximik, Juanito
Raimundo Ferrández, Velancio González,
Miguel Escalada
Evasa
Alfonso del Val
Xavier del Río
A. V.
Palique, Juan de Larrauri
L. de Ibaizabal, L. de Ugaz
Ugarte, R. V., Errebiesejota
Enrique Aretxa
Z .  
Otxoa de Isusi, Atxarrekua
Bidave
Udalaizpe, Artzai, Zaitegi’tar, Jokin
Antonio de la Asunción
Rafaelite
Zeu, Zu
Aberetxe
Manezundi
Valentín de la Asunción
José Antonio Dónostia
Acialuz
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